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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh 
struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajemen laba. 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2016-2018. Sampel pada penelitian ini ditentukan 
menggunakan teknik purposive sampling yang quota sampling dengan sampel terpilih 
sebanyak 45 perusahaan. Teknik perolehan data menggunakan teknik 
dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan metode analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial kepemilikan 
institusional berpengaruh negative terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran 
perusahaan dan leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba.  
Kata kunci : Manajemen Laba, Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, 
Leverage. 
Abstract  
 This study aims to prove and analyze the effect of ownership structure, company size 
and leverage on earnings management. This research was conducted on food and beverages 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2018. The sample in this 
study was determined using purposive sampling technique with quota sampling with a selected 
sample of 45 companies. The technique of obtaining data uses documentation techniques. The 
data analysis method used is multiple linear regression analysis method. The results of the study 
prove that partially institutional ownership has a negative effect on earnings management. 
Meanwhile, company size and leverage have a positive effect on earnings management. 
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